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1 La prospection menée en 1995 a permis de mieux préciser la nature et les structures de
plusieurs sites déjà inventoriés en 1993 et 1994. De nouveaux sites d’époque romaine
ont été identifiés sur la commune d’Oudon (la Pajaudière, la Primordière, les Grandes
Vignes),  notamment  en  bordure  de  la  voie  antique  Angers-Nantes  (la  Lhorie  – les
Fondaisons).  Ces  sites  ont  été  complétés  par  ceux  situés  sur  les  deux  dernières
communes non encore étudiées du canton d’Ancenis, La Roche-Blanche et Pouillé-les-
Côteaux. Les vallées des ruisseaux de Grée (ou de Pouillé) et de Saugères sont propices à
une  implantation  néolithique,  comme  en  témoignent  les  quelques  vestiges  de
monuments mégalithiques répertoriés, malheureusement souvent déplacés ou détruits
(la Planchette, les Fourcins, les Petites et Grandes Gaudinières, ...).
2 Un  grand  nombre  de  traces  a  été  décelé  grâce  à  un  examen  systématique  des
différentes missions de photographies aériennes verticales de l’IGN (de 1947 à 1993).
Ces dernières ont été numérisées puis traitées au moyen d’un logiciel de traitement
d’images (ANIM). L’utilisation de filtres (convolutions, sobel de gradient et directionnel,
...)  s’est  révélée  particulièrement  adaptée  à  la  détection  archéologique.  Des
compositions  colorées  ont  été  obtenues  par  combinaison  des  différents  fichiers
résultant  du traitement  d’une même photographie.  Le  tracé  de  certaines  anciennes
voies  a  pu  être  déterminé  avec  finesse  en  dépit  de  leurs  discontinuités  linéaires
actuelles. Cependant, il n’a été possible de vérifier au sol que certains des indices de
sites inventoriés.
3 Le nettoyage d’une coupe dégagée par les courants fluviaux a été effectué en août 1995
au  fond  du  bras  nord  de  l’île  Delage  à  Ancenis.  Six  niveaux  sédimentaires  ont  été
différenciés, entre le substratum schisteux et le sable superficiel. Presque entièrement
détruit en août 1991, ce site préhistorique (paléolithique et néolithique avec sans doute
présence d’un cairn) est recouvert une grande partie de l’année par les eaux de la Loire.
Sur la rive nord du bras, des dalles verticales, dont affleurent seulement les parties
supérieures, indiqueraient la présence d’un monument encore en place.
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4 La  prospection  en  Loire  a  donné  lieu  à  d’autres  trouvailles  archéologiques.  En
mars 1995, la partie avant, de forme courbée, d’une pirogue monoxyle en chêne a été
découverte sur la grève de sable bordant le chenal de navigation en face d’Oudon. Au
cours de l’étiage estival, les éléments brisés d’une autre pirogue monoxyle en chêne à
membrures  internes  taillées  dans  la  masse  (sans  doute  d’époque  gauloise)  ont  été
récupérés  sur  le  flanc  d’un  épi  transversal  près  de  la  Rabotière  (à  la  limite  des
communes d’Anetz et de Bouzillé). Par ailleurs, à Oudon, sur la rive sud du chenal de
navigation, l’érosion hivernale a dégagé presque complètement l’épave moderne d’une
gabarre  chargée  de  pierres  en  tuffeau.  Cette  même  érosion  est  responsable  de
l’apparition d’une digue à péage du début du Moyen Âge à l’est de l’île Perdue (Oudon).
Enfin,  à Ancenis,  les membrures d’une embarcation ancienne ont été visibles sur la
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